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Соціально-економічний країни та її регіонів передбачає 
розв’язання ряду складних соціально-економічних проблем, при чому 
ці проблеми є складними як з точки зору їх теоретичного 
обґрунтування так і з боку практичної реалізації. Соціально-
економічні проблеми, можна групувати за такими ознаками: 
 місце та особливості виникнення; 
 тривалість існування до моменту появлення позитивних змін;  
 фінансова вартість вирішення проблеми;  
 тип негативних наслідків, що вони спричиняють. 
Соціально-економічний розвиток країни та регіонів передбачає 
позитивні змінення в таких сферах: обсяг виробництва і доходів; 
адміністративна структура суспільства; стан навколишнього 
середовища; здоров’я та освіта населення; свідомість, а також традиції 
і звички людей.  
Управління соціально-економічним розвитком країни чи регіону 
передбачає створення політичних, економічних, соціальних і 
культурних умов, необхідних для здійснення зазначених економічних 
та соціальних змін.  
Крім того, сьогодні спостерігається значна нерівномірність 
соціально-економічного та культурно-духовного розвитку окремих 
регіонів України, що перешкоджає створенню загальнодержавного 
внутрішнього ринку товарів і послуг, розпалює регіональні кризи 
тощо. Ефективне управління розвитком регіонів України повинне 
передбачати систему перерозподілу ресурсів між окремими регіонами 
з метою зменшення диспропорцій. В свою чергу, справедливий 
перерозподіл ресурсів неможливий без забезпечення прозорості 
формування і витрачання центрального та місцевих бюджетів. 
Таким чином, основною метою соціально-економічного розвитку 
країни та регіонів є покращення якості життя населення шляхом 
побудови сильної економіки, формування ефективної системи 
державного управління. 
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